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Szanowni Państwo,  
drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
Zapraszam do lektury kolejnego wydania Ginekologii i Perinatologii Praktycznej. 
Jako pierwsi publikujemy artykuł zespołu prof. Wojciecha Rokity omawiający zastosowanie proge-
steronu w położnictwie. Progesteron to podstawowy lek w naszej specjalności — w tym opracowaniu 
autorzy pokazują jego użyteczność w ciąży. Bardzo rozpowszechniony, szczególnie w Polsce, przepisy-
wany prawie każdej kobiecie ciężarnej, budzi wiele kontrowersji w aspekcie rzeczywistej użyteczności 
i sensu stosowania. Jak wiele działań lekarskich może być przydatny i potrzebny, ale jednocześnie 
w wielu wypadkach jest przepisywany bezmyślnie, bez wskazań lub nieprzepisywany w ogóle. Temat 
niezwykle aktualny — zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Proponuję zapoznanie się z tekstem oraz 
przemyślenie własnego sposobu postępowania. Zachęcam także do dyskusji, w tym na łamach GiPP.
Następny temat to ograniczenie wzrastania wewnątrzmacicznego płodu — można powiedzieć 
temat rzeka, niezgłębiony do końca od wielu lat, obiekt licznych badań i publikacji w piśmiennictwie 
światowym i krajowym. Prof. Agata Karowicz-Bilińska — ekspert w tej materii, zajmująca się hipotrofią 
plodu, IUGR, FGR od wielu lat, przedstawia podsumowanie najnowszej wiedzy w tym temacie. Prob-
lem zawsze aktualny, a postępowanie przyczynowe nieznane, co czyni ograniczenie wzrastania płodu 
jeszcze bardziej intrygującym problemem perinatologii.
Kolejny tekst powinien zainteresować wszystkich praktyków, którzy na co dzień zajmują się lecze-
niem kobiet. Dokładne przestudiowanie wyników badań prawników zaprzyjaźnionych z naszym środo-
wiskiem przynosi wiele zaskakujących, nieoczekiwanych wniosków. Warto je przemyśleć i ewentualnie 
zaimplementować do swojej codziennej praktyki.
Następny punkt bieżącego numeru GiPP to prawdziwy hit dla każdego praktykującego specjalisty 
położnictwa i ginekologii. Długo oczekiwane rekomendacje diagnostyki i leczenia niepłodności to 
wspólne stanowisko obu towarzystw PTMRiE oraz PTGP. Rekomendacje są ważnym punktem orienta-
cyjnym dla wszystkich lekarzy zajmujących się skomplikowanym problemem niepłodności, który jak 
wiemy dotyka olbrzymiej rzeszy naszych pacjentek. Diagnostyka i leczenie rozpoczyna się od lekarzy 
specjalistów położnictwa i ginekologii, opiekujących się ogólną populacją kobiet, a kończy na wyspe-
cjalizowanych, referencyjnych ośrodkach leczenia niepłodności.
Zeszyt zamykają dwa krótkie teksty: stanowisko naszego Towarzystwa razem z Polskim Towarzy-
stwem Chirurgii Onkologicznej i Polskim Towarzystwem Onkologii dotyczące wykonywania USG piersi 
u ciężarnych oraz relacja z Kongresu naszego Towarzystwa, który odbył się we wrześniu br.
Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycz-
nej poświęcone standardom postępowania w Położnictwie i Ginekologii, które odbędzie się w dniach 
23–25 maja 2019 roku w Łodzi. Ogłoszenie o Forum jest do wglądu na drugiej stronie tego wydania. 
Pragnę podkreślić udział specjalnego gościa — Profesora Kyprosa Nicolaidesa, założyciela Fetal Medi-
cine Foundation, organizacji koordynującej diagnostykę prenatalną i medycynę płodu oraz zajmującą 
się wieloma zagadnieniami perinatologii.
 Serdecznie zapraszam!
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